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While Fundamental Structural Reform of Social Welfare has been proceeding in the areas of
community health & welfare and disability welfare, public service has diminished and private service
has expanded. On the other hand, the activities which are of a public nature, such as citizens'NPO
activities and activities by the persons concerned, have expanded to meet the increasing needs in
health & welfare. These kinds of activities which the citizens, the persons concemed, and profes･
sionals develop together, should be advanced to solve living problems in community that are difhcult
to solve by an individual. To expand these activities specified by a keyword of a public nature, it
is important that collaboration methods should be made clear.
In this research, six professionals who practiced collaborative activities were interviewed, and
analyzed transferring process from collaborative activities to more public nature activities. As a
result, the transferring process included "facing a problem", "self-renection", Hcon角dence in future
activities" and "transferring to a new activity.M And the result also suggests that professionals were
vacillate : "YURAGI" in a self-reflection and decided their standing position in the process, and the

















































































































































B氏 (男性) ?8蹐C?2?s政機関を退職後,大学教員へ転身o現在,全国の地域活動を行っている組織.機関から招かれ 講演活動を展開○これを通して地域活動へ参与しているo 
C氏 兢ｸﾉ(蹐c?2?s政機関を退職後,虐待などの相談室を開設○研修講座の開催や援助職のスーパーバイズを実践 
(女性) 凾ｵているo 
D氏 (女性) 豫Xﾎﾈ蹐C?2?a院を退職後,他の支援者とともにNPO法人,社会福祉法人を立上げ,障害者の生活支援を実 践している○ 








A 氏 ?ｹ?-h,ﾉ+ﾉl｢?すさまじい虐待｣をみましたね,もう終末期のね○辞める前の2年ですから,2年で何ができるか,2年後の自 分というのも描かなきやいけなかつたし,しんどかつたけど軌こ働きかけて全国での実態調査をした○予防でき るのは保健師と学校の教師だと思ったo保健師が支援している発育困難なケースの3分の1は虐待ケースだっ た○しかし,保健師からの通告がないoこの調査をしながら私は何をするのかということが鳴り響いていた 自己のあり方 の問い直し ????h,宙ｷ9?/?uﾉf?X*ｸ.?X顗,ﾙ]ｸﾉ(踪,hｧxﾕｨ,ﾉ??+?h輊,?ﾖ??(,h7ﾘ5?X?,x.??ﾘ.ｨ.?ﾂﾈ-ｸ,(-ｲ?(,i?,?ｨ+ﾘ?,x.??ﾘ.?X顗,ﾘ*(.ｸ*(.ｸ郊.?ﾈ+x*?ｨ,x.??YH-ﾘ.?(,H*(*H,ﾈ,ﾘ+?ﾉ{ﾈ?+??x?粐ﾒ???,h,ﾙuﾉf?ﾈ,h+?ｸ,?ｲﾈ雹5????H.(,(,H*(+ﾘ.rﾊ(.?(,h.?(,i?*ﾘ,亶9?,ﾘ晴,?ﾘ,??粐?ｸ8?86X4(4?+??y?nY?*ｨ*??ｸ8?86X4(4?Rﾈｷ9?,ﾉuﾉf??X,H*(*ｸ+ﾘ*(/??ｲ?
今後の活動へ の確信 泌?zx+?8+?ﾘ鳧,鎚ﾚ?&闔h,ﾉ(h*ｨ,?x,?x,?8.ｨ,H*(.?X+X.Rﾈ,?x,?x,?X+ﾘ.y9ﾘﾘx+X,?ｸ.(*(*??(,"?H*(*H鳧,痛?,ﾈ.h*H,?i?*ｩ9ﾘﾘy?,??x,?(+h.??(,X+x*鑓+ｸ+X+ﾘ.y&闔h,ﾉ(h,俶Hｧﾈ*?ｨ*(.?ｸ+ｸ.ｨ*ｨ+?,ﾈ徂,X+x.h?ﾒ陋ﾘ,h*?h*傚X*?x,?Bﾈ辷*h*??Bﾈ+ｸ+X,Ioﾈ+8.ｨ.?ﾘ+??h*ｸ,Bﾈ+ｸ.ｨ,ﾘ+x+(*(7??ｸ,??.??X+x??
B 氏 ?ｹ?-h,ﾉ+ﾉl｢?齦福ﾅ,中央主導型の補助金の方でどんどん国が一律化されていく中で,保健所は宙に浮いてしまったような形 で,いつの間にか保健所は出先機関にな.つてしまったんですね,都道府県のoだから保健所は何がやりたいと言っ たら,やっぱり地域の問題点をとらえたり,地域の実情に応じたことをやりたいと彼らは言うんだけれども,何 がやれてないと言ったら,それが一番やれてないというo 自己 あり方 の問 直し 凅ｸ峯EHﾎｹUｸ?&悠9亶ﾙ.h??ｶ?h?ｺ9Di?e#ｴﾆ籠ﾃwF%Bﾄ?ﾅ?ﾆ'(ｮﾘﾇy?????D?
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C 氏 ?ｹ?-h,ﾉ+ﾉl｢?齊q保健などで虐待などそんなに認められていない時代でしたからねoだから依存症はやはりちゃんとした,相 談ができにくい体制になってきているとか,虐待についてもね,もつと言っていかなければならない○ 自己めあり方 の問い直し ?(-??D粨*?x*)?* z)<izx+X.h*J8*??hﾖﾈ*h,H*(+ﾖ?H,ﾙwh+x.?俎9?*ｨ*??X.ｸ*ﾘ,???ﾘ*?x.(-?ﾖ??+ﾘ*ｸ.??9yﾘ,亢??X,I?.ｨ?+x+ｸ.ｨ*ｩ]ｸﾉ(踪,ﾈ覃馗???H,(-ﾈ/??"?.(.?ﾘ*??ﾘ,ﾈ,ﾒﾈｷ9?ﾈ4?h4"??h8x9:8,???ｸ諸?SづS僖??x,X+x,ｶ?
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E 氏 ?ｹ?-h,ﾉ+ﾉl｢?恊_病院を出ようとしたきっかけは,精神病院の汚さ,そして｢非常識的な管理的な対応｣,しかも医者を頂点 としているそういうしくみを許せない.その怒りが僕のエネルギーだつたと思いますねoもう一つは患者さんに 内緒で新しい薬の実験をしていること,言えばきりがない○ 自己のあり方 の問い直し 傴ｩ?C僖篳+ｸ,ﾉ?,ﾃID隴H,ﾘ7ｸ8?86X4(4?Rﾈ+ｸ,ﾈﾎ8,ﾃ?D隴H,ﾘ.ﾘ+??ﾈｸｹ{?Rﾃ?D駑ｨ,X?檠Yﾈｴ?ｹ?,h+R?Hｨ??X,H*ｸ+ﾘ?鍠*ｩeﾘ/??ﾈ,X,ﾘ,?(*?ｨ,rﾊ(処*ﾘ,?????ﾉ?+ﾈ,掩(,ﾘ+ｸ*H*(*H+?bﾊ(ﾙ???x.?ﾂ?x5??85?+??ﾖ?
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